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iv 
MOTTO 
“ alam menjalani hidup hanya ada dua pilihan, yaitu take it o  leave it.” 
enuli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v 
PERSEMBAHAN 
Tuga  khi  ini penuli  pe embahkan kepada kedua o ang tua, ahabat dan 
teman teman yang telah membe ikan doa, emangat, pe hatian, dan ka ih 
ayang. 
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